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La pervivència de visions fugisseres es fa
palesa gràcies a la col-Iaboració de la foto-
grafia . L'instant colpidor o una situació sin-
gular queden materialitzades de manera per-
manent en forma d'una imatge que sempre
més podrem observar.
Es per això que algunes de les perso-
nes llançades a l'excursionisme pioner por-
taven en el seu bagatge una imprescindible
càmera fotogràfica. El costum es feu llei i
Detall de les dovelles de la porta de la Coromina .
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Una ornamen-tació, en esgrafiat, a la façana de cal Jep.
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avui és quasi inconcebible pensar en un ro-
damón sense un aparell d'enregistrar imat-
ges.
Tenim doncs un personatge il-Iusionat
i encuriosit que fuig de la ciutat i fa camí
vers ....., posem Tavertet. Obrir els ulls a la
natura, al paisatge i a la magnificència de
l'indret, ja és tota una lliçó de puresa i gran-
diositat que fa avançar les mans cap a la
càmera. Però no ens ocuparem ara de tota
aquesta exuberància (potser un altre dia
serà) , avui posarem l'atenció només en el
poble, en el conjunt de les cases i en les sin-
gularitats que hom hi pot contemplar o foto-
grafiar. Tavertet és un poble que, en el seu
nucli autòcton, ha sofert poquísimes inter-
vencions o variacions . Algunes persones
previsores intuïren, fa anys, que en un futur
es valoraria quelcom que en aquell moment
semblava poc important. Ara ja som en l'es-
mentat futur i podem gaudir de certs detalls,
que són pervivència d'una època i exemple
d'una pràctica constructiva.
Els edificis del poble antic correspo-
nen a una datació que va de finals del segle
XVII a començaments del XIX. Per això
gaudeixen d'una certa uniformitat que els
assimila agermanant-los amb uns paràme-
tres comuns. Fent una ullada de conjunt ens
adonem que les proporcions són equilibra-
des i els volums responen a la necessitat
d 'aquestes proporcions. Fixem-nos en les
teulades a dos vents que tenen totes les ca-
ses del poble, amb inclinació molt similar.
Observem que portes, finestres i cantoneres
adopten models d'una senzillesa quasi mo-
nacal. Remarquem que les ornamentacions
se'ns presenten esca~ses i sols existents en
les inscripcions d'alguna llinda o en un pa-
rell de cases amb esgrafiats. Si fem atenció
a la fusteria d'obra, comprovarem que tant
els colls , ràfecs o vigues són d'una simplici-
tat molt primària, fonamental i gens ostento-
sa.
Pedra, esgrafiat i una ullada de Sol a la paret de
can Baumes.
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Podem fotografiar tot això pensant en
una anàlisi de l'arquitectura que l'art popu-
lar ha escampat pel nostre país, on cada cosa
corespon a una necessitat funcional sense
fer concessions a atencions complementàri-
es. Caldrà itinerar amb ull analitzador, pas-
sejant, però observant. Serà necessari copsar
un reflex oportú o un raig de sol mesurat i
esbrinar l'entitat d'una conjunció pedra-fus-
ta. S'imposarà la fixació d'una dovella o la
situació d'una finestra. Tota aquesta capta-
ció visual constituirà el motiu preparatori
per determinar un enquadrament oportú i
una bona selecció de diafragma-velocitat
que arrodonirà els detalls tècnics.
Amb un senzill itinerari visitarem
globalment les cases del poble però no po-
dem deixar de banda una joia fonamental de
gran importància: l'església parroquial.
Obra del segle XI amb una nau afegida del
XVII, de reminiscència gotitzant, és un do-
cument d'art romànic, sòlid i mesurat. Una
acurada restauració, d'ara fa uns 25 anys,
deixà al descobert part de la nau original
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tapada per les reformes del segle XVII. Es
pot contemplar (i fotografiar, és clar) l'àbsis
amb arquacions llombardes seguit d'un
fragment de la coberta de llosa. El campa-
nar, que hom data del segle XIII, s'harmo-
nitza amb la fàbrica primitiva i presenta un
relleu amb figures en la seva cara de migdia.
És recomanable una visita a l'interior del
temple, on, a més de gaudir de la seva
estructura simple i proporcionada, es pot
contemplar una bella imatge d'alabastre de
la Mare de Déu amb el Nen, obra del segle
XIV, l'original conservat en una segura vitri-
Finestra a la paret
del carrer de Baix
de cal Pòlit.
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Fin estra, feta
d'una sola peça de
pedra, a la façana
de la rectoria, ara
museu.
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Llinda a la finestra de l'annex de cal Mariana.
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na i una rèplica moderna situada al' altar
major.
Per acabar, i complementar l'essència
de Tavertet , és important fer un volt per l'ex-
pansió que ha experimentat el poble en els
últims anys. Amb molt bon criteri s 'ha pro-
curat respectar mòduls, espais, annexos,
complements i formes d'obrar la pedra al-
. çant edificis que no desdiuen dels que han
perviscut des de la llunyania del temps. Una
observació acurada pot descobrir certs de-
talls, a cavall entre el repecte a la tradició i
les noves formes constructives, que ens fa
pen sar en una singular manera d'expressar
la construcció popular, actualment nodrida
de moltes iniciatives (1' arquitecte , el
constructor, el propietari ,...) documentades o
inventades. La càmera fotogràfica també ens
ajudarà, aquí , a fixar algun element interes-
sant.
Passat i present es reuneixen a
Tavertet tot mostrant la façana, les façanes,
d 'un poble certament interessant a ull de tot
amant de la fotografia.
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